




























2. 『東方中国語辞典』 共編著 2004 東方書店
3. 『体験的中国語の学び方』 2009 同学社
4. 『中国語を歩く─辞書と街角の考現学パート 』 2009 東方書店
5. 『中国語を歩く─辞書と街角の考現学パート 』 2014 東方書店
6. 『中国語を歩く─辞書と街角の考現学パート 』 2018 東方書店




9. 『一歩すすんだ中国語文法』 2003 大修館書店
10. 『中国語　類義語のニュアンス』 共編 1995 東方書店　
11. 『中国語教室　Q&A』 共編 2000 大修館書店
12. 『CDムック発音マスタ─読めて書ける中国語』 監修 2010 NHK出版
13. 『基礎徹底マスター中国語練習ドリル』 2013 NHK出版
（テキスト類）
1. 『用例用法初級中国語』 1985 光生館
2. 『中国語20時限』 監修 1989 光生館
3. 『NHK中国語入門編』 1990 NHK出版
4. 『簡明初級中国語』 1992 光生館
5. 『中国─人と暮らし』 共著 1992 光生館
6. 『中国語のエッセンス』 共著 1995 朝日出版
7. 『NHK中国語応用編』 1997 NHK出版
8. 『ステップバイステップ　中国語』 1998 白水社
9. 『美香　in China』 1999 同学社
10. 『中級口語中国語　北京の明子』 共著 1999 白帝社
11. 『中国語スケッチ　15』 1999 同学社
12. 『中国語　明々白々』 共著 2001 東方書店
13. 『キャンパスライフ中国語』 共著 2002 白帝社
14. 『中国語見たり聞いたり15章』 共著 2003 光生館
15. 『簡明・中文システム15』 2003 同学社
16. 『シンプルに中国語』 共著 2009 同学社
17. 『まいにち中国語』 2008 NHK出版
18. 『新訂　シンプルに中国語』 共著 2016 同学社
